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INTRODUCCION 
Este trabajo recoge la experiencia de los últimos años de la autora en su trabajo con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", realizado en el Programa de Promoción Profesio-
nal Popular Urbano P.P.P.U. de la Regional Bogotá, que capacita a los miembros de la comu-
nidad para la participación en el proceso de su propio desarrollo. 
Una de las necesidades básicas del hombre y un agobiante problema actual de los conglome-
rados urbanos es el de la vivienda, la cual se plantea como necesidad prioritaria de las comu-
nidades. 
' Por estas razones se ha trabajado sistemática y permanentemente en una metodología de 
"D ISEÑO PARTICIPATIVO DEL HABITAT" en el SENA y se presentan; en este trabajo: 
elementos conceptuales, ejemplos de trabajo: realizados y resultados obtenidos en la imple-
mentación de esta metodología con diferentes comunidades. 
Como premisa básica de análisis para el desarrollo de esta metodología y sus experiencias 
de aplicación, se tiene en cuenta una concepción de integracion: la vivienda, su entorno y su 
tecno logía son el reflejo de cada individuo, ésta, se convierte en un símbolo, que representa 
y caracteriza la familia, el territorio y que se manifiesta en aspectos como: el uso, el color, el 
tipo de equipamiento, la manera como se distribuye el espacio etc., todo esto informa sobre 
el status, los valores, los comportamientos, actitudes y gustos estéticos de los usuarios. 
El ambiente trsico constituido por la vivienda y su entorno poseen componentes afectivos, 
funcionales, cognoscitivos, sociales y culturales. Los pobladores tienen idea de como mejorar 
o adecuar el espacio que habitan, ésto es, tienen una intención hacia el diseño y la cons-
trucción del espacio que utilizan y que da solución a sus necesidades familiares y comunita-
rias. 
Por estas razones .la necesidad de construir o mejorar el habitat implica un trabajo de DISE-
ÑO PARTICIPATIVO que conlleva a la motivación, la CAPACITACION, y así lograr la par-
ticipación para la concepción, representación , y evaluación de las propuestas donde se ex-
presen y reconozcan los valores culturales que identifican, su universo, su familia y su comu-
nidad con el fin de conseguir la identidad y la solución de sus problemas de espacios familiar 
y comunal. 
Como un aporte a la continuidad y mejoramiento de esta metodología, acogiéndonos a la 
modalidad de Divulgación tecnológica del SENA se edita este manual dirigido a los pobiado-




CAPITULO I __________ _ 
METODOLOGIA 
1. DISEÑO PARTICIPATIVO 
Diseño participativo es la realización de un proyec· 
to en el cual una comunidad organizada consciente 
de sus características y concepción de vida propone 
la organización de sus espacios, sus interrelaciones, 
imágenes, significados, que identifican a cada grupo 
humano. 
2. ANTECEDENTES: 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través 
del programa de Promoción Profesional Urbana 
P.P.P.U. capacita las comunidades para la participa· 
ción en el proceso de su propio desarrollo integral-
social-económico, y poi ítico por medio de la meto· 
dología capacitación para la organización y partici· 
pación de las comunidades. 
El SENA promueve a las comunidades, para que se 
conformen como verdaderas organizaciones, que 
reflexionen para identificar sus necesidades y se 
movilicen a través de acciones concretas, para bus· 
car soluciones ; como primer resultado de la apli-
cación de esta metodología, se elabora un diagnós-
tico de la situación actual y necesidades. 
Generalmente la aplicación del diseño participativo 
surge como una de las necesidades identificadas en 
el diagnóstico. 
Inicialmente la metodología del diseño participati-
vo se implementa usando como base el juego de 
cartillas elaboradas por el SENA para esta tarea de· 
nominada " El problema es de todos y la solución 
también. Autogestión alrededor de la vivienda" . En 
las que se dan conceptos básicos de lo que es una 
comunidad, su organización, y sobre el proceso 
de disefio de vivienda. 
Esta metodología está en proceso de ser ajustada, 
complementada y enriquecida con base en las ex-
periencias obtenidas en el país con comunidades 
populares dentro del proceso de autoconstrucción. 
3. OBJETIVO GENERAL 
La metodología de diseño participativo que se 
viene implementando en el P.P.P.U. SENA - Regio· 
nal Bogotá, tiene como objetivo pr incipal aportar 
por medio de la capacitación una herram ienta bási· 
ca para la so lución a la problemática de vivienda de 
nuestro país y el deterioro del contexto urbano, 
que se refleja en la imagen de nuestra ciudad ac-
tual, logrando resultados acordes a las necesidades 
específicas de una comunidad y de esta manera 
aseguran el desarrollo del proyecto a través de la 
apropiación por parte del usuario. 
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Generar a través del diseño la conscientización y 
participación de los usuarios, en la búsqueda de so-
luciones a sus necesidades, y de esta manera la or-
ganización y desarrollo de las comunidades. 
Recuperar identidad de las comunidades, refleján· 
dota en la representación espacial de su habitat. 
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Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos, 
físicos y humanos. 
Generar alternativas de solución para el desempleo 
de los Arquitectos creando una política social en la 
cual se plantee el aporte profesional a esta ciudad 
informal que por sus recursos no tiene acceso a esta 
asesoría. 
5. JUSTIFICACION 
El crecimiento acelerado de nuestras ciudades en 
los Óltimos años sin que existan políticas claves de 
planificación, ha generado invasiones y cinturones 
de miseria en la periferia como única alternativa 
de solución de vivienda para este sector social. 
Las invasiones y cinturones de miseria son una for-
ma de organización en la cual primero se vive y lue-
go se construye. Por lo tanto estos sectores son di-
rectamente los gestores del proceso de construc-
ción de su vivienda y consolidación de su barrio. 
Estos sectores informales, están determinando la 
conformación de la ciudad con todas las implica-
ciones que ésto conlleva sin contar con el apoyo es-
tataJ ni asesor(a técnica, ya que sus recursos eco-
nómicos no les permite obtener los servicios de un 
arquitecto. 
La nueva escala urbana, las nuevas concepciones 
del espacio público, la transformación espacial, las 
actividades de la vida actual, conforman una con-
ceptualización de los elementos que deben consti-
tuir una habitat integral acorde a las condiciones 
socio-económicas y culturales de la población. 
Es importante capacitar al profesional en esta área 
para que identifique, afronte y colabore en la bús-
queda de soluciones a los problemas urbanos de 
nuestra ciudad actual, conscientes de la sensibilidad 
social que motiva al profesional a plantear proyec-
tos que integren a la comunidad en beneficio del 
grupo más numeroso y desprotegido de nuestra so-
ciedad, y en beneficio de un reordenamiento so-
cial y urbano. 
6. VENTAJAS COMPARATIVAS 
a. Tecnológicas 
Definiendo la tecnología como el uso de un conoci-
miento para la obtención de un bien o servicio, 
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se considera que este conocimiento debe enfocarse 
de forma integrál; concibiendo como integral el co-
nocimiento del saber y la técnica popular comple-
mentando con el saber profesional para dar res-
puestas totalizadoras, enmarcadas dentro de la si-
tuación actual para que este bien o servicio benefi-
cie predominantemente al usuario quién es el que 
está pagando. 
Para que exista un hecho arquitectónico tiene que 
existir una identidad con respecto a la ciudad que 
se construye y ésto impl ica una comunidad con in-
tereses específicos tanto culturales como sociales, 
debe existir una apropiación de estos aspectos para 
plasmarlos en una dimensión espacial y ésto se lo-
gra únicamente con la participación de los usuarios. 
- Calidad Espacial 
La oferta de vivienda económica del sector formal 
tanto estatal como privado, no cumple con los re-
querimientos espaciales específ icos de los usuarios, 
ya que las instituciones dan solución de la vivienda 
popular como una vivienda burguesa degradada, y 
la concepción de la vivienda para este sector no es 
solo habitación sino casa - negocio (casa-tienda, 
casa-pieza de alquiler, casa-taller). 
- Proceso Constructivo 
La vivienda marginal y tugurización, es percibida 
como transitoria por parte del usuario, ya que es 
la primera acción para la obtención de un techo 
con la seguridad de lograr tenencia legal de la tie-
rra, así como de los servicios y del equipamiento; 
por lo tanto es el inicio de un asentamiento y de un 
proceso lento de auto construcción, por esta razón 
la capacitación y participación juega un papel im-
portante en el aspecto de diseño como de aplica-
ción de t ecnologías constructivas apropiadas a las 
caracter (sticas de la población y de la región. 
b. Económicas. 
Las ofertas del sistema capitalista y las soluciones 
por parte del estado son marginalizantes ya que 
estos conglomerados no tienen acceso a este tipo 
de planes sus recursos económicos, no están al al-
cance de los sistemas de financiación propuestos, 
en consecuencia se generan nuevas periferias y cin-
turones de miseria, característica de nuestra ciudad 
actual. 
Debido al precio de la tierra urbana las zonas don-
de se generan estos asentamientos se caracterizan 
por no ser aptas, topográficamente,existen malas 
condiciones del suelo, están localizadas fuera del 
peri'metro urbano, careciendo de servicios públicos, 
por lo tanto dotar a estos sectores de infraestructu-
ra le sale costosísimo al estado, y el usuario tiene 
que asumir los sobrecostos constructivos debido a 
las especificaciones requeridas para este tipo de ca-
sos. 
Al generar organización en las comunidades estas 
pueden iniciar el proceso de obtención de la vi-
vienda a partir de la consecución de un lote ade-
cuado reduciendo notablemente los costos. 
El diseño arquitectónico de la solución de vivienda 
económica del sector formal, no responde a las ne-
cesidades reales de la población, motivo por el cual 
los usuarios que de alguna forma obtienen una vi-
vienda de este tipo generalmente hacen transforma-
ciones totales generando duplicidad en gastos de 
construcción, sobrecostos que al final los asume 
el comprador. 
La participación activa de la comunidad en la solu-
ción del problema prioritario como es la vivienda, 
incentiva la organización y desarrollo de ésta lo 
cual genera mecanismos colectivos para obtención 
de mayores niveles de ingresos como centros de 
acopio, cooperativas, micro empresas, etc.; elevan-
do así la ca lidad de vida de los habitantes. 
c. Socio culturales 
Uno de los factores característicos de nuestro me-
dio es que está sometido a la expropiación de' nues-
tros valores culturales y a la anulación de nuestros 
valores creativos con la imposición de soluciones 
marginalizantes. 
Esta metodología genera la recuperación e!~ nuestra 
cultura creando consciencia o compromiso <Je los 
que intervienen en este tipo de decisiones a través 
del conocimiento integral de la situación. 
La arquitectura es la representación espacial de la 
interpretación de circunstancias, espacio - tempora-
les, en los cuales se dan las interrelaciones y activi-
dades al interior de cada asentamiento. 
Por esta razón es evidente que la producción arqui-
tectónica y el urbanismo pertenecen al campo de la 
cu ltura que comunica e identifica espacialmente las 
características socia les, históricas y de la concep-
ción de la vida de cada grupo humano por lo tanto 
es dinámica y esta es continua transformación, es la 
respuesta totalizadora dé un proceso cultural. 
El arquitecto identifica qué elementos pueden to-
marse de la llamada arquitectura popular; el térmi-
no popular abarca diversas manifestaciones tradi-
ciones, expresiones, e identidades, element~s que 
trasmiten un significado, diseñando espacios en los 
cua les la comunidad se identifique y reconozca es-
timulando la creatividad de las personas y esto se 
logra únicamente con la participación. 
Organ izacionales 
La capacitación en disei'lar el habitat, mejorando 
las calidades del espacio cotidiano, consolidando y 
creando conciencia en las comunidades trasciende 
el objetivo inicial de la solución al problema de ha-
bitación, generando un trabajo continuo y partici-
pativo por medio de la organización. 
Una verdadera organización radica en el óptimo 
aprovechamiento de las capacidades de una comu-
nidad a través de un conocimiento conceptual de 
las personas de su espacio de su tiempo y la rela-
ción de la población con su contexto. 
La óptima utilización de los recursos existentes en 
una comunidad, depende de la participación de és-
ta en el proceso de solución a sus necesidades rea-
les. 
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7. PROCESO METODOLOGICO 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
La estructura conceptual está enmarcada dentro de 
la poi ítica de Rehabilitación de los Asentamientos 
Humanos Sub-normales teniendo como soporte la 
legislación actual sobre descentra lización Adminis-
trativa y participación comunitaria. 
Basados en el conocimiento de la problemática de 
la vivienda, se definió el disei'lo participativo como 
un componente del proceso integral de interven-







. Organi21ci6n y Planeación con la 
comunidad 
. Coordl nación 1 nter. 1 ntra 1 nstitu ciona 1 
. Recursos 
Por lo cua l se diseña una matriz aplicable a cada 
uno de los componentes de la estructura general de 
un asentamiento humano sustentados sobre el obje-
tivo principal que es la CAPACITACION ACCION . 
Esta Matriz articu la las etapas de planeación, ejecu-
ción y sus correspondientes fases con los 5 aspectos 
que están implf citos en el proceso de planificación 
y rehabilitación de los Asentamientos Humanos. 
ETAPA EJECUCION ASPECTOS 
Fases 
. Capacitación . Social 
. Metodologías . Económico 
. Acciones . Técn ico 
. Resultados . Admin istrativo 
. Entidades competentes . Lega l y Jurídico 
. Proyectos 
ESTRUCTURA GENERAL 
DE UN ASENTAMIENTO 
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PROCESO METOOOLOGICO PARA LA PLANIFICACION 
Y REHABILITAaON DE ASENTAMIEN10S HUMANOS 
E l f'roc:HO Merodoló9co utd au•tentado sobre el objetivo que a lo CAPACITACION-ACCION p or. lo cual el cll..ño 
de esto matriz oplicoble o codo uno de 101 componentes de lo estnictúro ~nerol del A1entomlento. 
Lo Plorificoción del Proceso está concet>ldo poro desarrollar en Etapas los cuales se articulan con ~ aspectos 
bolicos q.ie estcin lmplídtos en f!I desarrollo Flslco-Espociol y Socio-Económico de un A.ntomlento. 
~ 
P L A N E A e 1 o N 
ORIANIZACIOt COORDINACIOH 
INYHTllACION DIAINOSTICO ftROft~STA YPLANUCION INTIR • INTftA R!CURIOI TO COMUNIDAD INSTITUCIONAL 
soaAL -Demore,aflo • Nº .Hobltonlea • Deflnlcl6n Asocl -De 1 lnlcl6n -lnteQror roclooal - -Humanos ·Corac erlstlcos de ¡ ~r~~~lnlcos c ines o grupos Comites de mente los proc¡o- F1 slc:o • Espoc 1 oles la "3mlllo • E't ruc1uro Trabofos mas lnslfluclono-
- Corac ttrlstleos - Niveles de f4it:- Or9anlzallva les con el objelO 
Culturales pomlenlo, llpo y Pl"ulaclón de de dar soluclones 
- Equipamiento estado Equipamiento lntevratu en lor -
Comur1ltorlo -~lsls del espo Comunllorlo mo 1flco1. 
-Viviendo e o rc~nco y su 
lnc denclo en lo 
vida urbana. 
ECO NO MICO -~~~~ -Población ICO· 
· Elevar lo capocl- Costos y presupu . comunidad - Propios 
nomlcomt nte dad económico y estos - Entidades finan - - Municipios 
- ln9resos activo ltnctero o Ira- -Control dt costos cleros - Flnanclaclon 
- Recursos • Tipo de agrupa. v t de mer,res -Conlrollslas niveles de nQre-
- Capacidad de tn· clones econó- 101 • 
deudo miento mica• · Dellnlcton sls te 
mas de ahorro y 
fl nanclcldn . 




cenl ros de oco-
plo 
• Eloboror pion de 
Inversiones 
TECNICO -lnfroestrucluro de Cobertura dt -Adecuación y Aplloocldn de - Comunidad -Fl1leo1 
servicios pÚbllcos wrvlclot Aprop¡oclón de Tecnologla1 - Oficina de -Técnicos 
. Caracterlslleos • Tipos y AncÍhls Tecno!Q9ios -Cronograma de Planeaclón 
construcll YOI Tecnoto9los • Trasferencia de ocllvldodes - Empresas de 
-Teenologlas Tecri_ploqlos Servic ios - Olsenos por tlcl . 
Publlco• po ti vos 
· Ploneactón 
Portlclpotlva 
IA~STRA- -Tipos de Htruc- -De terminar t lpc . Conformocldn De llnlclón de -Plonll lcaclón de Internos y 




ocldn de Vlvl -
l!Oda 
LEGAL - Recoplloclon de -De terminar te - Pro(cec 10 Legalf. -Adecuoclón delo ~Apllcacldn norma · Interno• y 
y normas y selec- nencla de lo zac ón de tierra! le9lslacldn y leyes Elllernos cldn de las mi• - ti erro Proyecto deflnl 
JURIOICO mas - Delermlnar s i- clón legal de lo 
tuoclon legal Or90nl zae IÓn 




PROCESO METODOLOGICO PARA LA PLANIFICACION 
Y REHABILITACON DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
~ 
E J E e u e 1 o N 
AftOYO 
CAPACITACION MITOOOL.OelU ACCIONll RllULTADOI IHTIDADll PROYICCIOH 
TO COMPlTIHTal 
SOctAL -Creación y Rl<la ·Capacitación Pf,:ª Concer 1ac1Ón con - Ge neraclon de - SENA OlnamlzarJ 10'701 leclmlento de es la parllcl pacl n Or~anl zaclones y c ambia de actl - - OAAC contlnuld en 
truciúras oroanl· y organización e» dlr gentes comu- tudu Individua. - OIGIOEC los proceso• zodas democratl munitoria. nalu le 1 y colectlvo1 - ICBF cas con capacl - -Fcormaclón paro -Con t ro 1 1oclal que propician 111 -SS.S dad decisoria • ~ a 9411t ldn comu- del proceso de duarrollo rncis torno a planes ni lar lo desarro 1 lo de lo con u cuenle y de desarrollo de 
su ejecución y comunidad dinámico 




:\ -Procesos Meiodo- fOrOOl'ÍlOCIOn un- ·MefCll'OIT'Unlo de - SENA -Olnomlior y lo-
solidar ffT1"'8S IÓglco1 poro lo O· pruor lol con1otl 101 nlvelu de - OANCOOP ~ar con l lnuldod Asoclotlva1 'I tencldn Integral doclón. produellvldad 
mlcroempruos a la mlcroempn ·Gestión 0011 •n· -Cuadro• 1ln111h - 1 C T en 101 procesos 
de produccldn 10. • tldodu flnoncl de Inversión · BCH 
y servicio•. ·Porllclpaclon 1m e ro1 - FFDU 
-Promover f uen presorlal - FEN tes olternotl)IOl -A1e1orlo en pro- - DNP de generación yec101 de lnver-
de In ore 101 y alón y orlenroclór empleo. al crédito 
.costo• y 
Pr11upu11to1 
TECNICO - Tecno logias - Olaño Portlelpo- -Plonteor soluclo . A-orecto1 aeor· -SENA -IMOYOCIÓn 
· Organlzallvo tlvo del Hobllat nes con aplloa - des a los caroc - UNIVERSIDADES TecnolÓgl ca 
·Adminlslrollvo - PloneaclÓn clón ln te~al de ttrÍll l COI de lo - DNP - Ois 1io y cona -
·Ploneoclcin Portlclpallvo Tecnolooia1 comunidad 'I de truccldn de 1qu 
·Tecnlcos lo reolón poi y htrroml -
·Conslrucllvos · Op tlmotl1ac:l6n en101 
de recur5o& 
·-·--smA- - For toteclmlff'llc -Noción Empre so- -A probación -Gener~lón d1 - SENA Operotlvldod rnvó ·· de es lruc tura r lol E&lructuro grupa urdnomo - OAAC de utructuro Administrativo 
.Aprobación . Plan general de - ESAP 
Admlnl11ro tlvo 
-Adecuación de l nter11enclón 
to Admlnl1tra - Reglamento de proyectos 




LEGAL ·Formoetdn l nle - lntetpre toCIOl'I -Tr omll a cid n - Agllldod en lo lm -SENA Open:illvldo4 de 
vrol $Obre lo L eQlslocldn plementoclÓn de - ESAP lo legl&loclon y leolsloclón po · Ley 11 / 89 pr opuestos 
JURIDtCO ro que oc lu1n · L ey 12 / 86 - Dotar o lo eomu en formo ClOn - · Ley 14 1 8 3 n ldod de IN1 ru-
ci ente en lo · Ley 09/ 89 m en toa jurldloo1 
oplleocldn d1 · Ley 71 81 poro plan1or, 
lo reformo coni Oecrel01333 /86 controlar y ele -
tltuclonal · Decreto 77/87 Ollar proyectos 
Decreto 2206/a 
Decreto 2811 / 7• 
DISE~O PARTICIPATIVO 
El proceso metodológico se sustenta en el conocimiento y la lógica. 
Existen varios tipos de conocimiento 
- El conocimiento impuesto por el sistema, por el cual el sector popular, reproduce este sistema y en el 
cual la creatividad popular ha sido desvirtuada y reprimida por falta de recursos, cuyo resultado es una 
arquitectura segregante. 
- El conocimiento como reacción y defensa al sistema por el cual los sectores populares han diseñado 
mecanismo de solución para crear ciudad y al mismo tiempo darse un techo, conformado por el sentido 
común y la tecnología dominante. 
- El conocimiento tradicional resultado de prácticas realizadas por siglos y transmitidas de generación en 
generación, caracterizado por tradiciones artesanales locales en las cuales la invent iva de tecnologías 
propias permite una arquitectura más real y más acorde a las necesidades económicas y sociales. 
Basados en los análisis anteriores se hace evidente que el proceso metodológico a seguir debe ser un trabajo 
en equipo en el cual se genera un intercambio de conocimientos, estableciendo herramientas y mecanismos 
de comunicación tanto verbal como gráfico y espacial, identificando símbolos, signif icados que se dan en el 
espacio público como privado, para lograr t ransformar las condiciones existentes optimizandolas de acuerdo 
a las características y necesidades rea les generando así apropiación del proyecto por parte de los usuarios en 
donde puedan reali zarse de una manera más humana. 
La metodología está sustentada básicamente sobre el objetivo principal que es la capacitación por lo que se 
dividió en fases cada una con sus objetivos, contenidos, estrategia didáctica, materiales me~ios didácticos, mé-
todo, evaluación y resultado. 
Es importante hacer énfasis en que en este proceso las decisiones son colectivas y es un proceso flexi-
ble en el cua l surgen innovaciones técnicas y conceptuales, las. cuales dan pautas que definen una forma de 
procedimiento para aplicación de la metodología. 
Lo importante es transmitir la metodología pero en ningún momento transmitir soluciones. 
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tEST IO N PRO'\'EC T O 
ASESORIA Y APOYO INSTITUCION A L 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPITULO 11 __________ _ 
DISEÑO URBANISTICO PARTICIPATIVO 
Vivienda Tipo: Urbanización Los Arboles 
Municipio San Bernardo - Cundlnamarca 
A GENERALIDADES MUNICIPIO 
SAN BERNARDO (P-1) 
a. Reseña histórica. 
La población fue fundada en mayo de 191 O por el 
presbítero Francisco Antonio Mazo, quien cedió 
los terrenos para la nueva localidad. 
b. Localización 
Municipio del Departamento de Cundinamarca, su 
cabecera está localizada a los 40 11 " de latitud nor-
te y 740 25" de longitud al oeste de Greemwich, 
altura sobre el nivel del mar 1600 m., temperatura 
media 200C, distancia de Bogotá, 99 kms. 
c. Límites 
Limita por el Norte con el Municipio de Arbeláez, 
por el oriente con el Distrito Especial de Bogotá, 
Cabrera y Venecia, y por el occidente con el Muni-
cipio de Pandi. 
d. Topografía 
La mayor parte del territorio es montañosa, desta-
cándose entre los accidentes orográficos, la cordi-
llera de San Isidro, el cerro Paquito y las cuchillas 
del Carmen, Media Naranja y Piedra Pintada. 
Estas tierras están comprendidas entre los pisos tér-
micos medio 48 Km2, fr(o 104 Km2, y páramo 63 
Km2. 
e. Hidrografía 
Bañan el territorio los r f os Negro y Pilar además de 
algunas corrientes menores. 
f. Extensión 
El área total del Municipio es de 26.386 Has. y 
8489 m2. 
El área urbana comprende 44 Has 1256 m2 y el 
área rural comprende 26.342 Has. y 7.233 m2. 
El municipio está dividido en las siguientes veredas: 
Tulcan, el Diamante, el Pilar, Alejandría, El Car-
men, Quecos, La Despensa, San Antonio, El Dora-
do, San Francisco, Portones, Santa Rita, Santa 
Marta, Pirineos, Aguas Negras, Agua Amarilla, San 
Miguel y Andes. 
g. Poblacíón 
El total de habitantes es de 11.972, de los cuales 
5.665 son mujeres y 5.972 son hombres. 
En el área urbana hay un total de 2919 habitantes 
de los cuales 1482 son mujeres y 1432 son hom-
bres. 
En el área rural hay un total de 8718 habitantes, de 
los cuales 4178 son mujeres y 4540 hombres. 
h. Actividad Económica 
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1 
explotación forestal y miner ía, sobresalen los culti-
vos de café, papa, maíz, fríjol, yuca y legumbres. 
i. V ivienda 
El total de viviendas urbanas es de 636 rurales de 
1496. La tipolog(a de la vivienda es en general de 
casa campesina. Existe una urbanización del l.C.T. 
con tipología de vivienda urbana de ciudad. 
j. Equipamiento 
Salud 
Cuenta con un puesto de salud, que depende del 
hospita l regional San Antonio localizado en el 
municipio de Arbeláez. 
- Educación 
En el nivel primario existen 4 escuelas de las cuales 
1 es privada y 3 del gobierno. 
En el nivel secundario existen 2 co legios 1, normal 
con 280 estudiantes y 1 bachil lerato con 340 estu· 
diantes. 
El total de profesores es de 50 
- Administ rativo 
Cuenta con sedes del ICA, Banco Cafetero, Caja 
Agraria local izadas en el Pa lacio Municipal. Existe 
un Juzgado promiscuo municipal. Depende del C ír-
culo notarial de Pandí, el cual envía un represen-
tante los fines <le semana a San Bernardo. 
1. FASE MOTIVACION 
1.1. OBJETIVO 
Cuenta con cooperativa de agricultores y caficulto-
res y existe plaza de mercado. 
k. Infraestructura 
Acueducto 
El acueducto lo maneja una junta municipal que 
depende del Instituto Nacional de Salud. 
- Alcantarillado 
Del alcantarillado está encargado el Municipio a 
través de una junta de alcantarillado, cuyo presi-
dente es el personero. 
- Electrificación 
Depe·nde de la electrif icadora de Fusa. 
- V ras y transporte 
La vía de comunicación con el departamento tiene 
una extensión de 21 km. hasta Arbeláez de los cu1-
les existen 7 kms. pavimentados desde la salida de 
Arbeláez a San Bernardo. 
Las vías municipales las pavimenta el municipio 
- Tr1nsporte 
Hay 2 empresas que prestan el servicio Bogotá · 
San Bernardo, Auto Fusa y Expreso G6mez Villa, 
el área rural está cubierta por una cooperativa de 
taxis San Bertax que presta servicio a las veredas. 
Conscientizar a la comunidad de la importancia que tiene su participación en el diseño del habitat y en la 
organización de la comunidad generada a través de la solución conjunta de estos proyectos. 
1.2. CONTENIDOS 
El contenido está orientado a dpr conceptos básicos sobre participación y Desarrollo Comunitario. 
23 
Vamos a elaborar en equipo 
el diseño urbanístico de 
nuestro barrio para ésto 
debemos conformarnos 
como una verdadera 
comunidad. 
24 
Y como nos podemos 
organizar? 
Y que es una comunidad ? 
Una comunidad es un grupo 
de personas organizadas, 
con unos estatutos 
establecidos, los cuales 
están en capacidad de 
deliberar libremente y 
decidir democráticamente 
sobre un problema o 
Situación dada 
Lo más importante en 
una comunidad es la 
participación social. 
61 • 
Podemos decir que 
básicamente la participación 
social es el resultado de 
aquel proceso de desarrollo 
de las personas organizadas 
en un grupo mediante el 
cual llega a deliberar con 
libertad y suficiente 
información sobre un 
problema o necesidad y 
tomar decisiones para 
solucionar dicho problema 
o necesidad. 
En qué consiste la 
participación social? 
Aprendiendo a deliberar 




Y cómo se desarrolla una 
Comunidad? 
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"Un grupo así organizado 
se constituye en una 
comunidad y debe llegar a 
manejar por si mismo su 
propio proyecto con el 
apoyo de otras 
organizaciones y de las 
entidades especializadas" 
1.3. RESULTADO: 
Comunidad motivada y organizada para elaborar 
su proyecto 
2. FASE ELABORACION DIAGNOSTICO 
2.1. OBJETIVO: 
Identificar y caracterizar a la comunidad para 
conocer sus costumbres, expectativas Y necesidades 
2.2. CONTENIDOS: 
a. Diagnóstico 




El diJgnóstico es la 
descripción de nuestra 
situación actual, teniendo 
en cuenta los aspectos 
sociales, cu lturales, 
económicos, históricos, 
formales, ambientales. 
etc. para podemos conocer 
mejor a s{ mismos, y entre 
nosotros mismos y asi' 
lograr una mayor 
integración del grupo. 
lOué es un diagnóstico? 
lPara qué sirve un 
diagnóstico? 
A continuación tomaremos 
los datos socio-económicos 
de cada grupo familiar. 
Para detectar las 
necesidades más sentidas 
por la comunidad y los 
recursos físicbs y humanos 
con que contamos para 
darles solución. 
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b. Recopilación de Información 
Se elaboró un listado con la comunidad definiendo 
las preguntas que conformarían la encuesta. 
Def inida ya la encuesta el presidente de la Junta Di -
rectiva se encargó de pasarla y darle copia a los 
usuarios para que cada usuario la diligenciara. 
Los objetivos que se tuvieron en cuenta para la 
recopilación de información fueron los siguientes: 
- Conocer las características de la comunidad. 
2.3 . RESULTADO 
Diagnóstico 







8 - en adelante 
PROMEDIO 
TOTAL 
GRUPOS DE EDADES 
TOTAL % 
O- 8 29 21 
9- 19 26 20 
20 - 50 67 49 
50- en adelante 15 10 
TOTALES 137 100 
- El total de hombres es similar al de mujeres 
- El grupo de edad oredominante es de 20 - 50 
que equivale al 49% 
- El porcentaje de población en edad de trabajar 
es del 75%· 
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- Lograr integración de los miembros del grupo 
~ través de un mayor conocimiento entre ellos. 
- Aprovechar al máximo los recursos humanos y 
físicos con que cuenta la comunidad. 
- Detectar las necesidades reales de la comunidad 
en todos los campos. 
Luego se organizaron las encuestas se tubularon y 








TOTAL % TOTAL % 
13 19 16 11 
15 11 11 18 
35 25.9 32 23.3 
5 3.7 10 7.1 
68 49.6 69 49.4 
- La población económicamente activa equivale al 
43%. 
- El rango de O a 5 integrantes por grupo represen-
ta el 86% de casos, y el promedio de integrantes 
por grupo es de 3. 7. 
EMPLEO 
SECTOR ECONOMICO 
POBLACION HOMBRES MUJERES 
TOTAL 
l. AGRICULTU RA 10 
11. INDUSTRIA --
111. COMERCIO 26 
IV. SERVICIOS 23 
TOTALES 59 
- El sector económico del comercio es el más im-
portante, siguen en su orden el de servicios y el 
de la agricu ltu ra. 
ASPECTO ECONOMICO 
- Analizar los ingresos se deduce que el 62% perci-
be unos ingresos por encima de los 36.000. 




20.000- 34.000 14 38 
36.000 - 49.000 10 27 
50.000 - en adelante 13 35 
PROMEDIO 40.000 







TOTAL % TOTAL % 
5 8 5 8 
16 27 10 17 
13 23 10 17 
34 58 25 42 
- La participación del hombre en el trabajo es ma-
yor. 
40.000 que es buen nivel. 
- Se deduce que el 65% de las familias tienen unos 




15.000- 25.000 24 65 
26.000 - 39.000 9 24 
40.000- en adelante 4 11 
PROMEDIO 25.000 
- Se concluye que la capacidad de ahorro oscila en 
los 15.000 Promedio 
29 
VIVIENDA 
ALQUILER VIV IENDA 
TIPO DE TENENCIA FAMILIAS RANGOS FAMI LIAS 
No. % No. % 
PROPIEDAD 1 3 O- 6.000 21 56 
5.000 - 9.000 9 24 
ALQUILER 36 97 
1O.000 - en adelante 6 20 
TOTAL 37 100 PROMEDIO 5.700 
Este análisis concluye que una de las necesidades prioritarias de la comunidad es la vivienda. 
Para solucionar otro tipo 
de necesidades que 
identificamos existen 
entidades que nos pueden 
ayudar. 
Proporcionar soluciones 
basadas en est udios sobre 
las necesidades reales. 
Reducen el costo en las 
soluciones financiando 
programas. 
Las entidades han sido 
creadas como orientadoras 
con el propósito de 
aprovechar al máximo los 
recursos disponibles ... 
Colaboran con recursos 
humanos, materiales y 
técn icos ... 

















3. FASE ELABORACION ESQUEMA BASICO 
3.1 . OBJETIVO: 
Determinar actividades, requerimientos de espacios 














Estudio de tipologfas del habitat existente 
3.2 CONTENIDOS 
3.2.1 Conceptos básicos sobre Diseño Urbanístico 
31 
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Somos una Asociación 
organizada alrededor de un 
objetivo común obtener 
nuestra vivienda. 
Si tenemos una idea de 
cómo queremos nuestro 
barrio, qué actividades 
vamos a realizar all f, cuál 
será el tamaño de nuestras 
viviendas y cómo las 
relacionaremos con el 
paisaje. 
Si, pero como vamos a hacer 
si nosotros no sabemos de 
eso? 
Existe el lote que 
compramos y necesitamos 
disefíar all f nuestro barrio. 
Les daremos algunos 
conceptos básicos sobre 
diseño urbanístico para 
poder representar todas 
estas áreas y en equipo 
poder definir cómo va a 
quedar nuestro barrio. 
Diseño Urbanístico 
Es la distribución espacial de los diferentes elemen· 
t os que conforman el espado público 
- Lotes 
- V fas peatonales 
- V fas vehiculares 
- Parqueaderos 







COMO INTERPRETAR Y DIBUJAR UN PLANO 
URBANISTICO 
Plano es la representación gráfica de un objeto real. 
Para poder representar el tamaño real de un objeto 
uti lizamos el concepto escala. 
Escala es la unidad de medida que utilizamos para 
representar gráficamente el tamaño proporcional 
al objeto real. 
Ejemplos: 
Escala 1 :1 1: Tamaño real 
1: Tamaño del dibujo 
Esto significa que el dibujo lo representamos gráfi· 
camente del mismo tamaño objeto real. 
Escala 1 :20 1: Tamaño real 
20: Tamaño del d ibujo 
Esto significa que el dib':'jo lo estamos representan· 
do 20 veces más pequeño que el tamaño real del ot> 
jeto. 
En arqu itectura la unidad de medida utilizada es el 
metro y las escalas más util izadas son : 
Escala 1: 200 Dibujar 200 veces más pequef'lo el 
objeto real. 
Como nuestra unidad es el metro que equivale a 
100 cms. entonces para representarlo 200 veces 
más pequeño seguimos el siguiente procedimiento. 
Dividimos 100. cms. 
200 (proporción a la que 
queremos dibujar) 
0.5 cm. (resultado equivalente a la unidad). 
Esto quiere decir que: 
1 mt. en escala 1.200 equivale a 0.5 cm. 
33 




100 (proporción a la que quere-
mos dibujar) 
1 cm. (resu ltado equivalente a la unidad) 
1 mt. en escala 1: 100 equivale a 1 cm. 
Escala 1.50 Dibujar 50 veces más pequeífo que el 
objeto real. 
Procedimiento 
Unidad 100 cms. 
50 (proporción a la que quere-
mos dibujar) 
2 cm. (resulta de equivalente a la unidad) 
1 mt. en escala 1 :50 equivale a 2 cms. 
- Plano urbanístico 
Es la distribución espacial de los diferentes elemen-
tos que conforman el espacio público. 
MONTAl'ílA VISTA POR ENCIMA 
34 
- Lotes 
- Vías peatonales 
Vías veh iculares 
- Parqueaderos 
- Zonas verdes 
- Equipamiento 
- Comercio 




- Topografía - curvas de nivel 
Topografía es el conjunto de características que 
presenta un terreno en su configuración superficial. 
Para poder representar gráficamente un terreno es 
importante definir qué es una curva de nivel. 
Curva de Nivel. Es una serie de puntos que se en-
cuentran a la misma altura con especto a un punto 
de referencia dado. 
Por ejemplo el borde de una laguna está confor-
mado por una serie de puntos que se encuentran 
a la misma altura con respecto al nivel del mar. 
MONTAl'ílA EN ALTURA 
FACTORES TECNICOS IMPORTANTES EN EL DISEÑO 
Tipo de Diseño Entorno F. Ambiental 
- Arquitectónico .. CE------>~ - Urbano .. <iF----~~· - Clima 










- 1 Piso 
- 4! Pisos 
- En a ltura 
NORMAS DADAS POR PLANEACION 
DEPARTAMENTAL, SEGUN MANUAL 
ESPACIO 
Uso tlel espacio 




SOBRE USOS DEL SUELO, DECRETO 2568 DE 
1974 · Artículo 65. 
Normas generales sobre Urbanización. sigu ientes requisitos: 
- Iluminación 
- Colo r 
Materiales 








- Composición grupo 
familiar 
Para que un terreno sea urbanizado debe reunir los a. Estar ubicado en una zona urbana, en la cual la 
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destinación del uso esté de acuerdo, con el t ipo 
de urbanización solicitada. 
b. Estar alejado de las rondas de los ríos y quebra· 
das, de los sitios insa lubres y de terrenos panta· 
nosos, inundables y erosionables. 
c. Contar con la posibilidad de ser dotado adecua· 
damente de acueducto, con aguas aptas para el 
consumo humano. 
d. La pendiente del terreno deberá permitir el uso 
adecuado de las aguas lluvias y presentar condi· 
ciones favorables para la construcción de alean· 
tar illado que drene por gravedad. 
e. Manzanas: todo proyecto de urbanización de-
berá disef'larse de acuerdo a que sus manzanas 
reunan las siguientes condiciones: 
e.1. Provée espacio adecuado para las edificaciones 
y sus anexos, de acuerdo con los usos comple· 
mentarios en la zonificación. 
e.2. Minimizar costos y áreas de vías. 
e.3. Obtener eficiente drenaje aguas lluvias y ne-
gras. 
e.4. Aprovechar las condiciones topográficas. 
e.5. No exceder una distancia de 300 mts. entre 
vías para manzanas múltiples. 
e.6. Localizar caminos peatonales a distancias má· 
ximas de 150 mts. 
e. 7. En caso de supermanzanas o manzanas mú !t i-
p les, estas deben estar provistas de servicios 
suficientes para las edif icaciones previsibles. 
f . Lotes o solares. 
Todo lote o solar deberá reunir las siguientes 
características: 
f .1. Tener acceso inmediato a una vía públ ica o a 
un área interior comunal, en el caso de urba-
nizaciones URG (Agrupaciones de vivienda}. 
f .2. Posibilidad inmediata de conexión a servicios. 
f.3. Formas fáci lmente deslindables, excepto en 
las urbanizaciones clasificadas URG (Agrupa-
ciones o conjunt os de vivienda} . 
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f .4. Orientación determinada según el clima : más· 
de 21 oC asoleación mínima, menos de 2ooc 
asoleación máxima, y aprovechamiento de las 
caracter ísticas, topográficas en ambos casos. 
f .5. Lotes de esquina: tendrán áreas y dimensiones 
suficientes, como para permitir un tratamien-
to especial de diseño. 
g. Todos los trabajos de urbanizaciones, tanto en 
el diseño, como en la ejecución, estarán bajo la 
responsabilidad de un arquitecto o de un Inge-
niero, quienes deberán acreditar grado y matrí-
cula profesional. 
h. Toda propaganda de urbanización deberá men-
cionar en qué etapa de construcción se encuen-
tra el proyecto respectivo. 
i. La urbanización de un globo de terreno, requ ie-
re la destinación o cesión de un m ínimo del 
20% para zonas verdes públicas y privadas. 
CLASIFICACION DE LA URBANIZACION UR. 7 
Para viviendas incompletas de desarrollo progresi-
vo, que son urbanizaciones de requisitos mín imos, 
para usos residenciales unifamiliares de alta densi-
dad. 
Densidad: 30 a 100 unidades de vivienda por Ha. 
1 ndice de ocupación: 0.50/ 0.60 
Altura : 1 a 2 p isos máximo. 
Art ículo 69 
Porcentaje de Cesiones U R. 7 
Plan rural general : 20 - 22% 
Servicios comunales: 80% 
Zonas verdes: 60% 
Parégrafo 1o.- En el área correspondiente a zonas 
verdes el urbanizador deberá, realizar el emµadriza-
do, la arborización y la dotación necesaria para su 
funcionamiento . 
Tanto el área como la dotación deberán cederse al 
municipio. 
Articulo 70. 
Urbanizaciones de requisitos m ínimos para vivien-
da incompletas de desarrollo progresivo. 
Parágrafo 2o.- La Fiscalía y asesoría de obras en el 
sitio estará a cargo de la División de Desarrollo Mu-
ni<;ipal de la Secretaría de Obras Públicas. 
Proceso para aprobación 
Radicación de documentación en la Oficina de Pla-
neación Departamental. 
a. Carta de solicitud dirigida al señor Jefe de Pla-
neación Departamental. 
b. Escritura de propiedad (3 copias). 
3.2.2 DETERMINANTES DE DISEÑO (P-2, P-3) 
Anélisis del lote 
- Localización 
El lote está localizado en la parte sur del área urba-
na en una zona residencial de vivienda unifamiliar. 
- Límites 
Limita al norte por la vía que conduce a la vereda 
El Diamante, al sur con el límite del perímetro ur-
bano, al oriente por el camino que conduce a la ca-
rretera central y al occidente por la quebrada. 
- Topografía 
El lote se caracteriza por ser incl inado lo que de-
termina un diseño apropiado aprovechando la pen-
diente del terreno que perm1teobtener buena vista 
hacia el Municipio. 
c. c·ertificado de disponibilidad de servicios expe-
dida por la respectiva empresa de servicios. 
- Acueducto. 
~Alcantarillado. 
- Energía eléctrica. 
d. Plano de localización en escala 1 :500 o 1 :200 
solicitado al Instituto Agustín Codazzi IGAC. 
e. Esquema urban ístico o anteproyecto con cua-
dro de áreas firmado por el profesional. 
Nota: Toda esta documentación debe ir por tri-
plicado. 
- Clima 
El clima es cálido medio seco con una temperatura 
promedio de 200C 
- Area 
El área total del lote es de 8.633 m2 
- Relación con el contexto 
El proyecto está localizado en un punto estratégi-
co del área urbana en la parte al!a y como remate 
de ésta, pues hasta allí llega el límite del períme-
tro urbano, además allí remata la vt'a més impor-
tante del municipio que comunica al Palacio Muni-
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3.2.3 Definición de Actividades y Espacios requeridos 
Con base en un conocimien to más profundo de no-
sotros mismos y de la comunidad se e laboró un lis-
tado de las actividades que realizamos cotidiana-
ACTIVI DAD 
mente; y de los espacios que requerimos pare rea-
lizar dichas actividades. 
ESPACIO 
- Recreación y esparc imiento, jugar, descansar, - Parques, plazoletas, zonas 
reunirse con los amigos, leer. verdes . 
- Deportiva 
Jugar ba loncesto, boleiball, balón pie, - Cancha deport iva 
m icro fútbol. 
- Culturales 
- Sa lón comunal 
Programar presentaciones, teatro, danza. 
- Sociales 
- Salón comunal 
Fiestas · reuniones 
- Educativas 








- Circu lar 
- V fas peatonales 
Desp lazamiento personas - V fas veh iculares 
Desplazamiento carros 
- Parq uear 
- Estacionamiento. 
Espacio paro carros 
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3.3 RESULTADO 
propuestas elaboradas por los usua,rios (P-4, P-5, P-6, P-7) 
\. ........ 
~o 










4. FASE - ELABORACION ANTEPROYECTO 
4.1. OBJETIVO 
Mejorar, complementar y ajustar distribución y relación de espacios planteados. 
4.2 CONTENIDOS: 
4.2.1 Análisís Estructura Funcional y Espacial 
1. Acceso vehicular 
- Localización 
Camino a San Miguel 
Carretera el Diamante 




2. Acceso peatonal 
- Localización 
Camino a San Miguel 
Carretera el Diamante 









- Penetración a parqueadero 
- Periferia 
4. Zona verde de recreación 
- Localización 
- Central 
- Central izquierda 
- Central derecha 






















- Central transversal 
- Superior izquierda 
- Central transversal 
- Central inferior 
5. Zona comunal 
- Central carretera el Diamante 
- Central izquierda 
- Central Derecha 
- Inferior izquierda 
6 . Comerc.J 
- Central sobre vía el diamante 
- Izquierda central 
- Derecha inferior 
- Superior izquierdo 
- No plantearon 
7. Parqueaderos 
Localización 
- Vía a San Miguel, central izquierda 
- Vía a San Miguel, central derecha 
- Vía el diamante parte central 
- Vía a San Miguel, parte inferior 
8. Vivienda 
Localización 
- Superior e inferior 
- Envolvente lado izquierdo 
- Envolvente lado derecho 
- Superior 
Distribución 
- Manzanas o agrupación 























4.2.2 Ajustes y Sugerencias 
a. Grupo 1 
- Parte central sea canalizada. 
- Casas en tomo de terraza 
b . Grupo 2 
- Canalizar el zanjón para el alcantarillado. 
- Casas en un solo nivel. 
- Un solo acceso vehicular 
- Sin vía vehicular dentro de la urbanización. 
c. Grupo 3 
- Que el zanjón del centro sea canalizado o relle· 
nado con tierra de la parte del lote de lado iz-
quierdo mirando desde el pie . 
4.3 RESULTADOS 
d. Grupo 4 
- Canal ización de la hondonada y a la vez relleno 
y parque infantil. 
- En la cancha múltiple acceso para una posible. 
e. Grupo 5 
- El parqueadero en el centro n6, dejar este espa-
cio para zona verde. 
- Al lado de esta zona verde la zona comunal, al 
otro lado el parqueadero. 
Nota: Estas sugerencias fueron transcritas de una 
manera similar, a la redacción de los integrantes 
de/grupo. 
Elaboración de dos alternativas con base en el análisis de las propuestas preliminares. 
4.3.1 PROPUESTA No. 1 ( P-8) 
Esta propuesta se elaboró de acuerdo a los por-
centajes más altos resultado del análisis de los di -
bujos elaborados por la comunidad. 
DESCRIPCION GENERAL 
a. Acceso vehicular. 
b. Acceso peatonal. 
Se plantean dos accesos peatonales uno por vía a 
San Miguel y otro por v(a al Diamante. 
c . V las vehiculares 
No se plantean vías vehiculares, solo la vía de pe· 
netración al parqueo. 
d . Zonas verdes y de recreación 
La zona verde principal se plantea en la parte cen-
tral de la cañada y recreación para niños con las 
partes cen trales de los núcleos de vivienda. 
e. Zona comunal 
Se plantea en la parte derecha del lote relaciona-
da directamente sobre parqueadero. 
f . Comercio 
Se plantea d irectamente relacionado con la ca-
rretera el diamante en la parte plana. 
g. Parqueaderos 
Se localizan en la parte derecha del lote con 
acceso directamente de la vía San Miguel. 
h. Vivienda 
Se proponen lotes en forma de L los cuales se 
agrupan , conformando 4 núcleos, relacionados 
por vía peatonal, la orientación de los lotes permite 
buena vista, y poca asoleación recomendada por ti-
po de clima. 
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4.3.2 PROPUESTA No. 2 
Esta propuesta se elaboró con base en las conclu-
siones del análisis de los dibujos elaborados por la 
comunidad de acuerdo a los segundos porcentajes. 
DESCRIPCION GENERAL (P-9) 
a. Acceso vehicular 
Un solo acceso localizado sobre la vía el diamante. 
b. Acceso patonal 
Un solo acceso localizado sobre la vía el diamante. 
c. V l'as vehiculares 
No se plantean vías vehiculares dentro de la 
Urt.nización. 
d. Zonm vwdes y de reawi6n. 
Se plante una gran zona verde con la parte ce11tral 
superior y zonas de recreación en la pane izquierda 
y derecha de ta urbanización en terrazas comunales 
de cada núcleo. 
9.00 
e. Zona comunal 
Se plantea en la pane inferior izqu ierda del lote re-
lacionada directamente con la carretera el diaman-
te. 
f. Comercio 
Se plantea posibilidad de comercio en la zona co-. 
muna l. 
g. Parqueaderos 
Se localizan en la parte central inferior del lote 
adaptando el terreno 
h. Vivienda 
Se plantean lotes rectangulares agrupados lineal-
mente conformando vías peatonales lineales en cu-
ya intersección se proponen espacios comunales o 
plazoletas. 
La implantación en los lotes no permite igualdad 
de condiciones de vista y asoleación. 
i. Características del lote 
-----------1 Zona Verde Comunal 4 5 4.5 .:.---------
~ 
Culat ~ ~ -
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Vista y acceso por los 






























Propuesta No. 2 
6 mts. 
------.6J Culata 
5. FASE ELABORACION DEL PROYECTO 
5 .1. OBJETIVO 
Optimizar distribución y relación de espacios plan-
teados. 
5.2. CONTENIDOS 
5.2.1 Análisis Ajustes y Sugerencias a las 
Propuestas del Anteproyecto 
Después de la presentación de las propuestas, la co-
munidad se dividió en 4 grupos, cada uno de los 
cuales propuso las siguientes sugerencias. 
a. Grupo 1 
Analizando escogimos la propuesta No. 1 y propo-
nemos los siguientes ajustes. 
- Traslado del parqueadero del lugar donde se en-
cuentra a la parte central con entrada a la v(a el 
diamante. 
- Se dividen demasiado las zonas verdes. Conside· 
ramos el poder de reun irlas en menos sitios, uni· 
f icándolas en 2 zonas para de esta manera poder 
ubicar una cancha múlt iple deportiva. 
Area 




- Rellenar la parte central de la cañada. 









b . Grupo 2 
Estamos de acuerdo con la propuesta No. 1 pero 
con el parqueadero hacia el centro. 
- Campo para cancha de basquet-ball en el sitio 
donde va a quedar el parqueadero. 
- Que todas las casas queden con las mismas di-
mt!nsiones o medidas. 
- Rellenar la cañada para el parqueadero y para la 
cancha de basquet-ball. 
- Ajustar a 8 mts. el frente de la casa de la pro-
puesta No. 1. 
c. Grupo 3 
- Estamos de acuerdo con la propuesta No. 1. 
- Trasladar e l parqueadero al centro y en su defec-
to una v(a peatonal y vehicular. 
- En el mismo parqueadero una cancha para de-
portes. 
- La cañada se rellena en parte para el parqueade-
ro. 
- Ajustar el lote a las siguientes medidas. 
d. Grupo 4 
- Escogemos la propuesta No. 1. 
- No perder tanto espacio. 
- Trasladar el parqueadero al Centro . 
- Que los fre ntes sean iguales en todas las casas. 
- La caf'lada canalizarla y rellenarla. 

















Con base en los ajustes a sugerencias planteadas se 
elaboraron 2 alternativas de anteproyecto para to-
rnar la decisión final. (P-10 P-11) 
ANTEPROYECTO No 1 
-·-




DESCRIPCION DEL PROYECTO ( P-12- ) 
a. Implantación. 
El proyecto se implantó con base en la zonificación 
resultado del análisis del lote. 
En el sector de la cañada se ubicó la zona deportiva 
dadas sus características topográficas. Aprovecha-
ble para grader(as. Esta zona se tomó como ele-
mento de unión de los dos sectores de vivienda. 
Ubicados al lado izquierdo v derecho respectivamefl-
te, complementado por un eje peatonal y verde, 
que atravieza longitudina lmente todo el proyecto 
para rematar en un parque localizado en una zona 
de protección ambiental de la quebrada. 
b. Relaciones con el paisaje. 
Siendo la vista norte del lote la más importante y 
aprovechando la topografía del terreno, los lotes se 
ubicarón aterrazados, permitiendo así que todos 
tuvieran vista al paisaje y evitando de esta manera 
grandes movimientos de la t ierra. 
c. Sistema de agrupación 
El lote en forma de L (ele) permite variedad en la 
agrupación , se tomó como unidad básica un módu-
lo de 8 lotes, lo cual daba condiciones similares a 
todos los lotes, y creaba una zona común al inter-
media. 
d . Sistema vial, peatonal y verde 
- Sistema vial 
Dadas las características topográficas del lote y la 
magnitud de la urbanización no se propusieron 
vías vehiculares dentro del proyecto, se planteó un 
parqueadero común sobre la vía que conduce a la 
Vereda el Diamante. 
- Sistema peatonal 
Es uno de los elementos fundamentales del proyec· 
to cuya principal característica es propiciar relacio· 
nes interpersonales; por lo tanto se plantea como 
un sistema alrededor del cual se organiza activida· 
des que integran a la comunidad como recreación, 
descanso, etc . 
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Este sistema tiene un eje principal que atravieza el 
proyecto long itudinalmente y su diseño permite 
dar paseos en bicicleta y la posibilidad de acceso 
eventua l de vehi'cu los. 
- Sistema verde 
Este sistema está concebido como un sistema que 
relaciona al usuario con la naturaleza. 
A este sistema se le dió bastante importancia en el 
planteamiento urbanístico por lo que se determinó 
que los lotes quedaran con el mínimo de culatas, 
para que desde cualquier punto de la casa se tuviera 
relación con el paisaje, la parte anterior del lote es-
tá relacionada con las p lazoletas comunes y jardi· 
nes y la parte posterior con una zona verde común. 
e . Tipos de espacio público y articulaciones con 
los diferentes elementos. 
Los tipos de espacio público están dados básica· 
mente en torno a las actividades de recreación y 
descanso, existe un gran espacio público que se une 
obligatoriamente a todos los usuarios y está confor-
mado por el acceso principal y la cancha múltiple, 
existen otros espacios secundarios que correspon-
den a p lazoletas en cada núcleo de viviendas, estos 
espacios están articulados entre sí por una vía pea· 
tonal que atraviesa todo el proyecto longitudinal· 
mente . 
f . Relaciones Socio-funcionales 
Partiendo de la importancia que tiene en una co· 
munidad organizada su integración y teniendo en 
cuenta las determinantes del lote, el proyecto se 
planteó como una agrupación de vivienda en la cual 
solo existe un acceso importante y una vía 
peatonal que articula todo el proyecto, ésto permi· 
te relaciones sociales entre los usuarios a través del 
encuentro cotidiano y el desarrollo de diferentes 
actividades colectivas, como recreación y esparci-
miento. 
Esto propicia y estimula el interés de mantener en 



































































































































































































CAPITULO 111 _________ _ 
DISEÑO ARQUITECTONICO 
PARTICIPATIVO 
1. FASE 1, INDUCCION 
1.1 OBJETIVO 
Conscientizar a la comunidad de la importancia 
que tiene su participación en el Disef'lo de sus espa· 
cios y en la organización de la comunidad generada 
a través de la solución conjunta de proyectos. 
1.2 CONTENIDOS 
Los contenidos en esta Fase son similares a lós del 
capítulo 11. 
De acuerdo en el proceso metodológico esta fase 
ya fue t rabajada con la comunidad en el proyecto 
urban fstico. 
2. FASE DIAGNOSTICO 
1.1 OBJETIVO 
Identificar y caracterizar a la comunidad. Detectar 
necesidades del asentamiento . 
2.2 CONTENIDOS 
Los contenidos en esta fase son similares a los del 
capítulo 11. 
De acuerdo al proceso metodológico los contenidos 
de esta Fase ya fueron trabajados con la comuni-
dad en e l proyecto urban fstico. 
3. FASE - ELABORACION ESQUEMA BASICO 
3.1. OBJETIVO 
Determinar actividades, requerimientos de espacios 
53 
y plantear distribución preliminar de espacios. 
Estudio tipologías del habitat existente. 
3.2 CONTENIDOS 
3.2 .1 Conceptos Básicos sobre Diseño Arquitectónico 
54 
Y como se DISEÑA? 
Nosotros no sabemos de eso 
Somos una comunidad 
Tenemos una familia unas 
necesidades concretas, una 
idea de lo que debe ser 
nuestra vivienda. Es 
necesario que colaboremos 
en diseñar nuestra casa. 
Yo les daré algunos 
conceptos básicos sobre 
diseño. 
DISEr'JO en vivienda se 
refiere a la distribución 
de los espacios 
que la componen, al 
número de pisos, la forma 
de la fachada, el tipo de 
materiales, los colores, etc. 
COMO INTERPRETAR UN PLANO 
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VISTAS NECESARIAS PARA INTERPRETAR UN ESPACIO 
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CUBIERTA 
Aspectos Normativos 
Estas normas las establece el Manual sobre usos del 
suelo. 
Decretos 2568 de 1974 (Agosto 6) 
4406 de 1979 (Octubre 29) 
1199 de 1980 (Abri l 7) 
Artículo 76.- Normas generales sobre construccio-
nes individuales, tienen por objeto controlar la ac-
tividad constructora velando por la estética de las 
áreas urbanas y deberán tener en cuenta las siguien-
tes normas generales: 
1. Parámetro: Es la línea que proyecta la fachada 
exterior de una edificación. 
Los parámetros predominantes se mantienen siem-
pre y cuando estén a una distancia igual o mayor al 
eje de la vía propuesta o se ajusten a la reglamenta-
ción del tipo de vía existente. 
2. Altura de las Edificaciones: 
Se medirá por el número de pisos que contenga y 
corresponderá a la distancia vertical sobre la 1 ínea 
de construcción entre el nivel oficia l y el nivel me-
dio de la cubierta del último piso. 
3. Aislamientos laterales: 
Es el espacio libre comprendido entre el límite de 
ubicación lateral y el lindero del lote, todos los ais-
lamientos latera les est~n en función del número de 
pisos, a razón de un metro por cada nuevo piso has-
3.2.2 Determinantes de diseffo (P-13) 
c. Análisis del lote 
- Forma 
La forma del lote es en L, lo que permite una agru-
pación variada creando espacios y volumetría·diná-
mica. Se crearon módulos conformados por la agru-
pación de 4 lotes. 
La orientación de estos lotes está a 150 del eje nor-
te-sur, esta orientación permite la mínima asolea-
ción recomendable para este clima. 
ta completar 13 metros. 
4. Voladizos: 
Son la parte de los pisos superiores de un edificio 
que sobresalen de la línea de construcción y cuyo 
apoyo está dentro del área de ubicación. 
En zonas de vivienda : 1 metro altura límite 
250 mts. 
En zonas comerciales de climas superiores a los 
21oc: 2 mts. 
Altura límite : 3.20 mínimo 
5. Balcones salientes 
Podrán construirse siempre y cuando cumplan las 
siguientes normas: 
1. Aislamiento sobre linderos laterales 1.50 mts. 
mínimo. 
2. Que no sobresalga una distancia mayor de 1 
mt. de cualquier límite de ubicación. 
3. En fachadas sobre calle: de acuerdo a voladizo. 
4. Con respecto a postes, a redes de alumbrado 
público - cinco (5) metros de distancia como 
mínimo. 
6. Indice de ocupación 
Es el ·cociente que resulta de dividir el área cubierta 
por el área tolétl del lote. 
- Accesos 
El acceso a las viviendas siempre está dado por el 
espacio central y por el módulo pequerio del lote. 
Todas las viviendas t ienen salida posterior hacia las 
zonas verdes comunes. 
- Topografía 
El lote se caracteriza por estar planteado en dos te· 
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rrazas, las que determina un diseño interior de 
volumetr ía variada y de relación de espacios. 
La distribución del loteo en terrazas permite obte-
ner buena vista y relación con el paisaje. 
- Zonas verdes 
Todos los lotes están relacionados con zonas verdes 
ANALISIS DEL LOTE 
NUCLEO 
LOTEZ L 3 
,,, 
por la parte anterior y poster ior lo que permite 
integrar al usuario con la naturaleza. 
- Sistema peatonal 
La relación con el sistema vial peatonal es a través 
del espacio central que articula todo el proyecto, lo 
que incentiva la comunicación entre los miembros 
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3.2.3 DEFINICION DE ESPACIOS QUE NECESITAMOS 
Qué espacios necesitamos 
en nuestras viviendas? 
Entonces 
elaboremos una lista 
Bueno de acuerdo a las 
actividades que hacemos 
necesitamos un espacio, 
para dormir · alcoba 
para comer · comedor . .. 
Para estudiar · e!\tudio 
Para cocinar · cocina 
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Como vemos hay espacios 
en los que podemos 
desarrollar varias 
actividades, estos espacios 
































-------------- ESPACIO MUL TIPLE 
El lugar para lavar cocinar 
El lugar para dormir descansar. 
El baRo se mantiene 
como espacio especializado 
no múltiple, contiene 
lugares para asearse y para 
hacer necesidades fisiológicas 
SE TRANSFORMA 
En lugar para comer recrearse 
En lugar !'.'ara recrearse estudiar 
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3.3. RESULTADO 
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4. FASE - ELABORACION ANTEPROYECTO 
4.1. OBJETIVO 
Mejorar, complementar y ajustar distribución y re-
lación de espacios planteados. 
4.2 CONTENIDOS 
4.2.1 Análisis de Propuestas elaboradas por los usuarios 
Para elaborar este análisis se diseñaron unos cuadros para poder visualizar más claramente las conclusiones 
se zonificó la vivienda de acuerdo a los niveles y se llenaron los cuadros para cada nivel de acuerdo a los es-
pacios propuestos en cada uno. 
4.3 RESULTA DO 
Tabulando los cuadros que se disefiaron para cuantificar la necesidad de espacios se concluyó. 
a. Primer nivel c. Tercer Nivel 
- Sala 48% - Sala 11% 
- Sala comedor 40% - Sala-comedor 3% 
- Garaje 7% - Baño 15% 
- Baño 3% - A lcoba 15% 
- Ropas 3% - Estudio 3% 
- Ropas 3% 
b. Segundo nivel - Hall 3% 
- Sala 7% 
- Balcón 3% 
- Sala comedor 3% d. Cuarto nivel 
- Comedor 60% 
- Cocina 100% - Sala 11% 
- Baños - Sala comedor 3% 
1 baño 80% - Comedor 11% 
2 baños 20% - Cocina 18% 
- Alcobas - Baño 1 37% 
1 7% - Baf'lo 2 6% 
2 40% - Alcoba 1 3% 
3 33% - Alcoba 2 7% 
4 22% - Alcoba 3 22% 
- Alcoba 4 3% 
- Jardín inferior 3% - Pat io 18% 
- Patio 96% - Ropas 3% 
- Ropas 52% - Chimenea 15% 
- Vacio 4% 
Como conclusión de este aná lisis se elaboraron 2 propuestas: 
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4.3.1 A LTERNATIVA No. 1 
Distribución 
- Primer nivel - Acceso principal Sala 






Se p lantea en 2 niveles 
( P-19, P-20, P- 21 , P-22) 
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4.3.2 A LTERNATIVA No. 2 
Distribución ( P-23, P-24, P-25, P-26) 
- Primer nivel - Acceso principal sala 




Baño - ducha 
Taller - local 
En la primera etapa en este 
espacio se plantean 2 alcobas 
provisionales. 









- Tercer nivel - 3 alcobas 
Baños 2 
No. 1 hall de alcobas 
No. 2 alcoba principal 
- Cuarto nivel - Vacío sobre la sala 
- Volumetría - Se plantea en 3 niveles. 
- Proceso constructivo 
Se plantea en 2 etapas 
1 a. etapa 1 er. y 2o. nivel 
2a. etapa 3er. nivel 
rt.ANTA 3. NNEL 
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LA INCLINACION DEL TERRENO 
5. FASE - ELABORACION PROYECTO 
5.1. OBJETIVO 
Optimizar distribución y relación de espacios plan· 
tea dos. 
5.2 . CONTENIDOS 
5.2.1 Análisis 
La comunidad se reunió con 4 grupos para este 
análisis y unanimemente la comunidad escogió la 
propuesta No. 2 
1 
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5.2.2 Ajust8$ y Sugerencias (P·27, P-28) 
La comunidad planteó los siguientes ajustes y suge-
rencias 
- Primer nivel - queda igual 
- Segundo nivel - Ampliar el ancho de la cocina 
de 150 mts. y 2 mts. m ínimo 
relacionarla más directamente 
con el jardín posterior para 
aprovechar la vista. 
Cambiar el sitío del patio de ro-
pas dejandolo más independi-
ente. 
- Tercer nivel · Queda igual no hay reformas. 
1 
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PLAHTA 3• NIVEL 
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5.3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
a. Distribución 
O istribución Espacios Area M2 
- Primer nivel Acceso principal 
11 .00 Sala 
Circulación 5.00 
1600 




Patio de ropas 6.00 




- Tercer nivel Alcoba 1 12.00 
Alcoba 2 8.40 
A lcoba 3 8.40 
Baño 1 2.60 
Baño 2 2.20 
Estudio 6.60 
Ci rculación 5.80 
4600 
Total área construida 126.00 m2 
b. Aspectos funcionales (P-31 .P-32 ) 
La disposición de los distintos espacios de la vivien-
da se localizan siempre con relación a los espacios 
exteriores es decir con las zonas verdes. 
En la vivienda podemos distinguir claramente 2 
áreas: A rea social y área privada. 
AREA SOCIAL 
El área social la definimos como el área donde se 
desarrollan las actividades colectivas. 
Esta área ocupa el 1er. y 2o. nivel y está compuesta 
por las siguientes zonas: 
Zona social 
Compuesta por la sala, el comedor, la terraza y el 
jardín posterior. 
Esta zona se caracteriza por conformar un eje vi-
sual longitudinal que relaciona la vivienda con el 
paisaje circundante y la actividad exterior. 
Zona de servicios: 
Compuesta por la cocina, el baño y el patio de ro-
pas. 
Esta zona se localiza en la parte central de la vivien-
da y es el sector de transición entre el área social y 
la zona de taller o trabajo. 
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PLANTA r yl .. NIVEL 
ZONIFICA CION 
PLANTA '3• NIVEL 
ZON IF ICACION 
A5PECTO.S l"UNCIONALES 
Zona de taller o trabajo 
Esta zona está compuesta por un gran espacio y es-
tá planeado para ser utilizado como alcobas en la 







Esta zona se caracteriza por tener relación directa 
con el exterior, para facilitar la posibilidad de inde-
pendencia, ya que se conc ibe como el área rentable 
de la vivienda. 
AREA PRIVADA 
E 1 área privada se define como el área donde se de· 
sarrolla actividades que requieren privacidad y cal· 
ma. 
Esta área ocupa el tercer nivel y está compuesta 
por las sigu ientes zonas: 
Zona de alcobas; 
Con relación visual al paisaje obteniendo buena 
asoleación, iluminación y venti lación. 
c. Aspectos FormaJes 
( P-32a, P-33, P-33a ) 
Volumetrra 
La integración entre el conjunto urbano y la 
nat uraleza se percibe tanto a nivel del espacio 
exterior como privado, el remate visual de la 
.: 
P·32a 
Zona de servicio: 
Localizada en la parte central de la vivienda coinci· 
d iendo con la del 2o. nivel, factor aconsejable des· 
de el punto de vista constructivo. 
Zona de estudio : 
Localizada sobre el área de llegada 3er. nivel y rela· 
cionada visual y volumétricamente con la sala. 
vía peatonal con el pa1sa¡e de la quebrada, y 
los espacios verdes propuestos logran una integra· 
ción y equ ilibrio con el paisaje circundante . 
.. ;,.,.,.,."°"' 
DIU U 4 y \11\TAJ 
'I L 1oi1 1- 1\.H 
CORTE LON' lfU~INAL 
P~o y, e.ro 
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COftU lONSITUDINAL 
La altura de la construcción, el doble vo lumen y la 
ventilación longitudinal controlada por medio de 
las puertas y ventanas hacen que la vivienda goce 
de un mismo clima ambiental. 
p.331 
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La altura de la construcción de un piso propuesta 
sobre la vía peatonal conservando las característ i· 
cas de nuestra arquitectura colonial, del espacio a 
escala humana. 
d. Aspectos constructivos 
Def inición de materiales con la comunidad. 











Acabado de paredes 
Escalera 
e. Proceso constructivo 
La comunidad decidió que el proceso a seguir es 




en cuenta los materiales de la región, como ladrillo 
y madera, para su elección un factor determinante 
fue el aspecto económico. 
Cerámica: cocina, terraza y baf'los. 
Vinisol: Area social , alcobas. 
Ladrillo bloque 
• Metálicos 
• Metálicos los exteriores 
• Madera interiores 
• Metálicos exteriores 
• Maderas interiores 
.. Al igerada 
• Madera 
• Madera 
• Teja espaf'lola 
• Pañete liso 
• Madera 
Se plantea en dos etapas, la primera se construye el 
l er. y 2o. nivel en la segunda etapa el 3er. nivel. 
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CAPITULO IV _________ _ 
DISEÑO ARQUITECTONICO PARTICIPATIVO 
Centro Comunitario Sector Nor-Oriental Bogotá-Cundlnamarca 
Barrios: - San Luis 
- San Isidro 
- La Sureña 
•u e.tu•• 
... 
.n Son U.le. 
~ Son leldro. 
ac 
4 ., Lo Surello. 
Son Lul•¡ Son leldro¡ UI Sure l\o.. 
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GENERALIDADES 
ACCION INSTITUCIONAL EN EL SECTOR 
El estado colombiano cuenta con entidades con 
una amplia experiencia a nivel nacional en el desa-
rrollo de proyectos orientados a mejorar las condi-
ciones de vida de los habitantes urbanos de escasos 
recursos económicos. 
Sus poi íticas, incluyen un conjunto de componen-
tes que se consideran esenciales para la puesta en 
marcha de la estrategia de gobierno para la erradi-
cación de la pobreza absoluta. 
•SENA 
El Servicio Nacional de Aprendizaje, a través de su 
programa de Promoción Profesional Urbana, cuyo 
objetivo es la capacitación de las comunidades, ini-
ció su labor en el sector en et mes de septiembre de 
1986, con el curso de "CIPACU", (capacitación pa-
ra la integración y participación de las comunida-
des urbanas. 
ACTIVIDADES 
- Comités inter-institucionales 
- Reun ión Coordinación. 
- Elaboración Encuestas - estudio socio-
económico. 
- Tabulación Encuestas - estudio socio-
económico. 
- Prácticas, alumnos de los centros f ijos. 
- Prácticas, alumnos universidad nacional de 
Colombia, facultad de Ciencias Humanas, Depto. 
Trabajo Social. 
- Diagnóstico inicial sobre modos de producción 
de los barrios San Isidro, San Luis y La Sureña. 
- Prácticas alumnos Universidad Gran Colombia. 
- Prácticas alumnos Universidad Javeriana. 
- Seminario de Educación, tres días en Fusagasugá 
con la participación del SENA, ICT y la comuni-
dad. 
El objetivo del P.P.P.U. que es la Capacitación e In-
tegración de las comunidades, se logró en 1981, la 
respuesta de la comunidad fue satisfactoria, el 
SENA programó actividades para el año 1988, 
conscientes de que esta labor es un proceso a me-
diano plazo y por lo tanto la comunidad necesita 
de la continuidad de las actividades para lograr me-
jores resultados. 
En el año 1987 se elaboró un programa de acción 
en el sector v se rea !izaron los siguientes cursos y 
actividades 
- Curso Básico Electricidad 
- Autoconstrucción curso práctico 
- Contabilidad y Gestión 
- Aprendizaje en construcción 
- Cooperativismo 
- Diseño participativo Centro 
Comunitario 
- Grupo de teatro 
- Grupo 1 nfantil 
- Estudio Topográfico 
- Confecciones 
- Cursos Microempresas 















• A LCALDIA MA YOR DE BOGOTA 
Departamento Administrativo de Bienestar Social 
El departamento Administrativo de Bienestar So-
cial, consciente de la necesidad de coordinar esfuer· 
zos y de utilizar mancomunadamente los recursos 
a su disposición, las instituciones oficiales y priva-
das. comprometidas en adelantar programas que 
ayuden al desarro llo integral de los habitantes de 
la zona nororiental de BOGOTA, acuerda consti-
tuir un comité INTERINSTITUCIONAL DE DE-
SARROLLO COMLJNITAR IO ZONA NORO-
RI ENTA L DE BOGOTA, constituido por las si· 
guientes instituciones. 
- Unidad de programas especiales. 
(Departamento Administrativo de Bienestar so· 
cial). 
- Colegio Distr ital "Servita" 
(Secretaría de Educación). 
- Consultorías Universitarias. 
(Universidad Javeriana) 
Son objet ivos del Comité: 
a. Realizar un inventario de recursos humanos, téc-
nicos y locativos disponibles para adelantar los 
programas de desarrollo comunitario, dándoles 
una utilización racional y adecuada. 
b. Realizar un diagnóstico comunitario para proce· 
der sobre bases reales a definir las prioridades de 
la zona y pautas de intervención. 
c. Planificar anualmente y de manera conjunta tas 
actividades a realizar en la zona. 
• CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ... 
SENA, ICT, DANCOOP, DIGIDEC 
Proyecto integral de vivienda, mejoramiento de la 
calidad de vida, producción y empleo. 
Con base en el Plan de Acción para la Erradicación 
de la pobreza absoluta en zonas urbanas subnorma-
- Fundación "Nutrir". 
- Cooprogreso. 
- Cruz Roja 
(Secciona! Bogotá) 
- Secretaría de Salud 
(Sección Salud Mental) 
- l.C.B.F. Centro Zonal Norte 
- Funcación "Santa Fé" 
(División Comunitaria) 
- Universitas. 
(Jefatura de Planeación) 
- Ministerio de Educación Nacional 
(Escuela Nat. Pilot o) 
- Escuela Colombiana de Medicina 
(Area comunitaria) 
d. Centralizar los programas que en desarrollo 
comunitario se implementen en ta zona. 
e. Vigi lar porque dichos programas se cumplan de 
manera adecuada, respondiendo a las expectati· 
vas creadas en la población. 
f. Integrar a la comunidad y a sus líderes al proce-
so diagnóstico y a la planificación conjunta de 
las actividades a realizar. 
les. Política " Marco" del presidente Virgilio Barco, 
se crea un convenio " lnterinstitucional " para ini· 
ciar un programa de acción inmediata con coordi· 
nación entre el Estado y la comunidad para llevar a 
cabo la materialización de proyectos concretos. 
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Dentro del primer componente se incluyen todas 
las acciones en el área de vivienda, infraestructu ra .. 
equipamiento comunitario, salud, educación, orga-
nización, recreación etc. las cuales, afectan en 
forma directa la calidad de vida: y en el segundo se 
incluyen todos los proyectos encaminados, al incre-
mento de la producción y la generación de empleo, 
ya sea en forma cooperativa o a nivel individual en 
las áreas de industria, comercio servicios a la activi-
dad agropecuaria. 
LA " DIGIOEC" Ejerce la coordinación, adesoría y control de las Juntas de Acción Comunal en 
todo el país. 
" DANCOOP" Dir ige la política cooperativa y de economía social y solidaria del Estado, fo-
menta la educación cooperativa y ejerce vigi lancia y control sobre los organis-
mos cooperativos. 
" SENA" Entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, cuya política es la capacitación, ca-
nalizando recursos humanos, garantizará la capacitac ión de la comunidad en to· 
dos los proyectos conjuntos que se derivan en virtud del presente convenio. 
" LC.T." Entidad financiera que utilizará la modal idad de crédito comunita rio supervi-
sando, preferencia lmente para adelantar proyectos a través de las Juntas de Ac-
ción Comunal. 
• OBJETIVOS 
El presente convenio tiene como objetivo central, 
adelantar planes integrales de mejoramiento de los 
asentamientos urbanos subnormales con participa-
ción comunitaria que incluyen los siguientes 
componentes: 
1. Dotación de infraestructura vial y de servicios 
públicos. 
2. Proyectos y Programas en salud, recreación, 
educación y abastecimientos. 
3. Mejoramiento y desarrollo progresivo de las vi-
viendas por autoconstrucción. 
4. Construcción de viviendas nuevas por autocons-
trucción y/o autogestión. 
5. Generación de empleo a través de formas de 
economía solidaria. 
6. Promoción y capacitación de las comunidades 
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para elaboración de proyectos de vivienda, em-
pleo y mejoramiento de la infraestructura física 
de los barrios. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
A través de este convenio se realizaron las siguien-
tes actividades: 
1. Visita de observación a los barrios San Luis, 
San Isidro y la Sureña, e informe respectivo ela-
borado por el l.C.T. {Oficina de planeación). 
2. Definición de comités para la formulación de 
proyectos. (Ver cuadro No. 1 ). 
3. Diagnóstico 1 y 11 del sector, elaborado por las 
Juntas de Acción Comunal. 
4. Estudio socio-económico del sector. 
1. FASE MOTIVACION 
1.1. OBJETIVO 
E 1 objetivo de esta fase es lograr la conscientiza· 
ción de lo que es una " comunidad " y del papel que 
juega cada persona para el desarrolo y bienestar de 
todos, y la ventaja que tienen estos grupos organi· 
zados para plantear sus problemas y necesidades y 
darles solución por medio de proyectos específicos. 
1.2. CONTENIDOS 
El contenido está o rientado a dar concep tos bási · 
cos sobre participación y desarrollo comunitario 
(ver capítulo 1). 
1.3. RESULTADO 
Comunidad motivada y organizada para elaborar 
su proyecto. 
2. FASE DIAGNOSTICO 
2.1. OBJETIVO 
Identificar y ca racterizar a la comunidad para co· 
nocer sus costumbres, expectativas y necesidades. 
2.2. CONTENIDOS 
2.2.1 l Qué es un diagnóstico 
2.2.2 Técnicas de recolección de información 
2.3. RESULTADO 
DIAGNOSTICO DEL SECTOR 
El siguiente diagnóstico, está basado en los estudios 
rea lizados por las entidades anteriormente mencio· 
nadas complementado con los aportes de los par· 
tic ipantes en el curso . 
2.3.1 AREA FISICA 
2.3.1.1 Aspectos Físico-ambientales 
2.3.1.1.1 Localización 
El sector está ubicado dentro de la reserva forestal 
protectora, denominada "BOSQUE ORIE NTAL 
DE BOGOTA" ... y por resolución 248 del 6 de 
septiembre de 1985, se sustrajo por tratarse de u~ 
área de consolidación urbanística, mediante la apll· 
cación del artículo 210 del Decreto 2811 de 1974. 
Esta área corresponde a los barrios San Lu is, San 
Isidro y la Suref'la y por lo tanto su manejo y con· 
trol debe darse bajo normas urbanísticas y de solu· 
ción a los problemas de la comunidad allí estable· 
e ida. 
2.3.1 .1.2 Topo171f ia 
La topografía del sector se caracteriza por ser bas· 
tante inclinada con una pendiente aproximada de 
350 
La conformación del terreno es de características 
erosionadas, (arena y rocosa) lo cual evidencia la 
necesidad de real izar estudio de suelos para obras 
que se realicen en el sector. 
2.3.1.1.3 Clima 
El clima del sector es fr ío, tiene una temperatura 
promed io de 1 ooc. Soplan bastantes vientos. 
2.3.1.2 Equipamiento 
2.3.1.2.1 Salud 
El sector cuenta con un centro de salud cuya aten· 
ción es deficiente puesto que no cuenta con la 
dotación necesaria para su buen funcionamiento y 
los recursos humanos son insuficientes para atender 
al total de población del sec tor, sin embargo la 
secretar ia de sa lud ha mantenido permanentes cam· 
pañas de med icina preventiva, es importante anotar 
que e l 10,' de la población acude a este servicio. 
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La Fundación Centro Médico de los Andes, cuenta 
con el programa AMPARE, quienes vienen prestan-
do sus servicios a las comunidades de escasos recur-
sos económicos. 
2.3. 1.~2 Educación 
La educación, es uno de los problemas més crít icos 
que afronta el sector; las instalaciones existentes se 
encuentran en mal estado y son insuficientes para 
la demanda de los habitantes. 
En educación préescolar existe cobertura del 1 O% 
en primaria del 27.34% y en secundaria del 0 %. 
El problema se agrava por la situación económica 
de la comunidad, ya que su presupuesto no le per-
mite gastos de transporte para tomar el servicio en 
la ciudad. 
2.3.1.2.3 Recreación y Cultura 
No existen parques ni zonas recreacionales defini-
das para este uso, las grandes áreas que aparecen, 
son simplemente terrenos valdíos sin ninguna clase 
de dotación. 
Los tres barrios cuentan con salones comunales en 
los cuajes se programan actividades. 
2.3.1.2.4 Abastecimiento 
El sector carece de este servicio, no existe plaza de 
mercado, existen algunas tiendas y dos (2) puestos 
al aire libre, solo 25% de la población toma este ser-
vicio porque los precios son muy altos. 
El 47% se abastece de Bogotá. 
2.3.1.3. Infraestructura 
2.3.1.3.1 Vfas y Transporte 
No existe planteamiento urbanístico, problema ca-
racterístic·o de los asentamientos espontáneos o in-
vasiones. 
Las vías tienen un trazado irregular y escasamente 
tienen una capa de recebo, su estado hace difícil el 
acceso, a esto se suma la presencia de algunas 
quebradas naturales por las cuales se desplazan las 
aguas lluvias interrumpiendo las vías. 
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El servicio de transporte es regular y su costo es 
e levado ya que el servicio que se presta es de colec-
tivos, el transporte urbano es deficiente. 
2.3.1.3.2 Acueducto 
El acueducto se construyó hace cuatro (4) años, to-
mando el agua de la quebrada . .. "Choachí", con la 
ayuda de la CAR y el programa PAN-D RI y apartes 
de la comunidad. 
El acueducto se inició con una cobertura para 700 
soluciones con una factible ampliación de 800 aco-
metidas adicionales. 
Hay sectores en que no existe red interna como es 
el caso del barrio San Luis el servicio de acueducto 
tiene una cobertura del 60%. 
Es importante anotar, que el acueducto es adminis-
trado por la comunidad. 
2.3.1.3.3 Alcantarillado 
Solo el 5% de la comunidad cuenta con alcantarilla-
do, y un 33% con conexión a pozo séptico y e l res-
to a l a ire libre lo que ocasiona problemas de sanea-
miento ambiental. 
Existe un proyecto supervisado por la CAR el cual 
ha sido contratado a una firma particular; se realizó 
una parte pero se suspendieron los trabajos por nu- · 
merosos contrat iempos como las características del 
terreno (el cual ha requerido de dinamita) también 
ha habido intromición de algunos habitantes del 
sector. 
Con relación a la solución de aguas lluvias se debe 
preveer la necesidad de construir por lo menos ca-
ñuelas en las principales vías. 
2.3.1.3.4 Energfa 
El servicio de Energía Eléctrica tiene una cobertu ra 
del 90% , con contador el 17%, sin contador el 24% 
y de "contrabando" el 49%. 
Donde existe energía eléctrica eficiente, la posteria 
es en madera y en buen estado, en el área de "con-
trabando" las redes, se tendieron en forma muy 
precaria y además sobrepasa la capacidad de los 
transformadores disminuyendo considerablemente 
el voltaje . 
2.3.1.3.5 Telefonfa 
En el servicio de líneas domiciliarias es nulo, se 
hace indispensable incrementar el servicio de "tel~ 
fonos públicos" en los lugares mas frecuentados 
por la comunidad. 
2.3.2 AREA SOCIOECONOMICA 
2.3.2.1 Vivienda 
El sector está conformado por tres (3) barrios, San 
Isidro, San Luis, La Surei'la, el surgimiento de este 
asentamiento se dió hace 30 ai'los y la comunidad 
que lo habita ha permanecido estable. 
El lugar de procedencia es en su mayoría fuera de 
Cundinamarca y de la zona rural. 
Con un to tal aproximado de 1.500 lotes, ocupados 
por familias y lotes vacíos. 








2.3.2.1.1 Características Socioeconómicas 
- Tipo de vivienda 
E 1 tipo de vivienda 
El tipo de vivienda q ue más predomina en e l sector 
es casa-lote que representa el 67.3%, sipue le casa 
que equivale al 19.53% y el par·hoy con el 6. 71 %. 
- Tenencia de la vivienda 
De 1os encuestados el 80.98% son propietarios aun-
que no se pudo establecer si han legalizado su si-
tuación, un 13.8% arrienda y un 1 % invade. 
- Forma de convivencia 
2.3 1.3.6 AJ#tO 
Se presta el servicio de recolección de basuras pero 
este no es de una periodicidad permanente, se pro-
pone mejorar el servicio. 
El 78.02% vive independiente y el 21.96% compane 
su vivienda con una o mas familias predominando 
dos (2) familias por casa. 
2.3.2.1.2 Características físicas 
- Número de cuartos 
El 44.53S de las viviendas constan de un ( 1) cuar-
to, en el cual desarrollan todas las activid~ y el 
31.40% cuentan con dos (2) cuartos. 
- Baflo 
El 81 % tiene baño, de los cuales solo un 63.12% tie-
1e pozo sáptico y un 12.34% po$een ducha. 
- Estado de la construcción. 
El 48% de las viviendas se encuentran en obra negra 
y el 27% en construcción y el 9.5% terminada. 
- Tipo de materiales 
Construidas en bloque, existe un 54.21 % y 16.25% 
en ladrillo, un 16.40% en prefabricados. El tipo de 
cubierta predominantemente es ETERNIT con el 
64.06%, sigue la de zinc con 18.12%. 
El piso predominante es el cemento con un 48. 75% 
sigue el p iso de t ierra 16% y baldosín 11.09%. 
2.3.2.1.3 Servicios Públicos 
- Acueducto 
Aproximadamente el 55% de las viviendas tienen 
acued~cto con red domiciliaria .1_0%._ sin contador; 
12% pila comunal; 10% aljibe y el 16% no tienen el 
servicio. 
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- Alcanta rillado 
Sqlo el 2% tiene servicio de Alcantarillado conexión 
a aguas negras el 20% y conexión a pozo séptico el 
33.75%. 
- Energía 
Un 90% de las viviendas cuentan con el servicio de 
energía eléctrica, de los cuales el 60% tienen luz de 
"cont rabando" y sin contador el 20%. 
2.3.2.2 Producción y Empleo 
2.3.2.2.1 Formas de Producción 
La profesión u oficio difiere del desempeño actual 
ya que debido al desempleo se ven en la necesidad 
de ocuparse en otra act ividad diferente de tal for-
ma que aparece un porcentaje alto de personas que 
no se pueden identificar en un of icio determinado 
debido a que la definición de los trabajos no es cla-
ra. 






















Se hizo un análisis del modo de producción por 
sectores: 
- Sector Comercio y Servicios 
Es el que mas predomina pues corresponde al 
87 . 1 % del total de sectores. 
- Sector Industrial 
El desarrollo de este sector se encuen tra atrasado 
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debido a la poca demanda de la población y por el 
inconveniente del proceso productivo, ya que la 
materia prima se adquiere en Bogotá, la elabora-
ción del producto se realiza en el sector y la venta 
se lleva a cabo en Bogotá. 
Este sector corresponde al 4.9% y son de tipo A y 
B. 
Tipo A : 
Tipo B: 
Soldadura y Ornamentación. 
Carpintería y Ebanistería. 
- Sector Agropecuario . 
La producción agrícola se caracter iza por ser de 
subsistencia, el terreno de cu ltivo es parte del lote 
de la vivienda. 
Este sector representa el 8%. 
Los resultados del diagnóstico nos muestran que el 
desempleo y el sub-empleo es uno de los problemas 
mas serios en estos barrios ... siendo el 60% de la 
población con ingresos inferiores al salario mínimo 
lo cual indica que el programa de producción y em-
pleo es una necesidad urgente. 
La comunidad ha propuesto la creación de una se-
rie de empresas comunitarias en diferentes áreas co-
mo tejidos, transporte, bloqueras, explotación de 
piedra, artesanías etc. 
El anál isis conjunto entre la comunidad y las en ti· 
dades nos ubica en el con texto de la problemática 
del sector que ha determinado cada uno de los fac-
tores a definir para llevar a cabo el obje tivo básico 
que es el de suministrarle a la comunidad una serie 
de elementos así: Organización, capacitación, 
financiación para mejorar su nivel de vida ac tual. 
- Análisis social 
Las condiciones de vida de esta zona pertenece a la 
categoría de los conocidos como "barr ios margina-
dos" cuyas características son las siguientes: 
- Def iciencia de infraestructura. 
- Deficiencia en calidad de vivienda. 
- DeficiP.ncia en equipamiento comunitario. 
Estas caracterís ticas están relacionadas con la si tua-
ción del modo de producción. 
Es frecuente la presencia cit.• fomilias extensas, viven 
padres, suegros y par ientes. En promedio tienen 
apm><imadamente 5 personas, por grupo familiar, 
predominando la población infan til y adolescente. 
Se puede aproximar frente al nivel de escolaridad 
3. FASE ELABORACION ESQUEMA BASICO 
3.1 OBJETIVO 
Determinar actividades, requerimientos de espacios 
y plantear propuesta preliminar. 
3.2 CONTENIDOS 
3.2.1 Conceptos básicos sobre arquitectura (Ver 
CAP 111 ) 
3.2.2 Determinantes de Diseño 
a) Análisis del lote (Gráfi ca Al 
G -A 
ESGALA • 1 ZOO~ 
que la población adulta tiene niveles de primaria in-
completa. 
Existen tres (3) JAC uno en cada barrio los cuales 
actúan coordinadamente. 
- Clima: 
El clima se caracteriza por ser fr ío, temperatura 
promedio de 12oc 
- Forma: 
La forma del lote es triangular limita al oriente con 
la vía peatonal. al sur con un pred io vecino y al 
occidente con la vía veh icular que --onduce a la 
sureña. 
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- Topograf(a (Grtfic. e Grtfíc. DJ . . 
. or ser un terreno inchna-EI terreno se caractenza P . da del 20% en la 
do con una pendiente aproxima 
d 1 Centro de la Construc-de alumnos e áf' 
Un grupo 6 1 levantamiento topogr ico. ción, SENA, elabor e 









(Gráfica 8 ) 
De acuerdo al análisis del lote, 
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3.2.3 Definición de espacios requeridos 
Para la defi nición de los espacios requeridos se par-
tió del análisis de las necesidades de los habitantes 
del sector y se definieron como prioritarias las si· 
guientes. 
a . Desarrollo Comunitario. 
Organización de la comunidad y programa de 
eventos. 
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b. Creación de la cooperativa para disminuir el 
costo de los artículos básicos de la canasta 
fam iliar. 
c. Capacitación de la comunidad como medio pa· 
ra elevar el nivel de vida . 
Con base en estas necesidades se plantearon las si-
9u1entes actividades y para cada una de estas se de· 
f 1riió e l espacio requerido para Jesarrollarlas. 
DEFINICION DE ESPACIOS REQUERIDOS 
ACTIVIDADES 
- Capacitación ::it:NA 
- Reunión Acción Comunal 
- Obras de teatro 
- Reunión Voluntarias de Salud 
- Consultas Médicas y Odontológicas 
- Preparación Comidas Reuniones 
- Educación Nii'los 
- Reunión Instructores 
- Fiestas, reuniones sociales 
- Abastecimiento 
- Registraduría, Notaría 
- Correo Telecom 
- Recreación 
- Seguridad 
- Estacionamiento carros 
- Asearse 
- Lavar ropa 
- LeAr consultar libros 
- Almacenar materiales 
ESPACIOS 












Parque, Zonas Verdes 







Con base en el anál isis del cuadro anterior se definieron los siguientes espacios, se agruparon por zonas 
y se propusieron otras áreas aproximadas. 
ZONAS ESPACIOS DIMENSIONES AREA AREA 
PARCIAL TOTAL 
No. M2 M2 
EDUCATIVA 5 Aulas taller 9x8 72 360 
1 Biblioteca 6x5 30 30 
1 Laboratorio 3x3 9 9 
1 Aula Prekinder 6x7 42 42 
1 Batería Baños 5x3 15 15 
A rea 456 M2 
COMERCIAL 1 Oficina 5x 4 20 20 
1 Local Comercial 6x 4 24 24 
1 Local Institucional 6x4 24 24 
1 Puesto de Policía 6x7 42 42 
1 Cafetería 5x 4 20 20 
1 Depósito 8x4 32 32 
A rea 162 M2 
AULA MUL TIPLE 1 Aula Múltiple 25 X 20 500 500 
1 Batería Baños 5x3 15 15 
A rea 515 M2 
EXTERIORES 1 Lavadero Comunal 5x3 15 15 
10 Parqueadero 5x 3 15 150 
A rea 165 M2 
TOTAL AREA CONSTRUIDA 1288 M2 
3.3 RESULTADOS ( P-34, P-34a, P-35. P-35a , P-36,P-36 a 1 
Ea.bonetón Propuestas 
Con base en el análisis del lote la def inición de es-
pacios y éreas requeridas,cada uno de los alumnos 
Alaboró una propuesta. 
Para lograr visualizar el concepto de proporciones 
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de los espacios con respecto al lote se planteó a 
los alumnos que en cartulina y a esca la 1 :200 ela-
boraran cada uno de los espacios propuestos y lue-
go los ubicaran en el lote que lógicamente estaba 
dibujado en la misma escala, (1 :200). 
rl\orutulA r'r 1 
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4. FASE ELABORACION ANTEPROYECTO 
4.1. Objetivo 
Mejorar d istribución y relación de espacios. 
42. Contenido 
- Conclusión: 
Con base en las propuestas, 
se llegó a las siguientes . . . 
conclusiones y se elaboró una 
propuesta. 
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a . Anélisis Propuestas 
Con base en el análisis de las propuestas se definió. 
- Zonificación. 
- Se propuso volumetría en dos pisos. (Grlfic.1 E) 
O-E 
a. Se definió la zonificación 
b. Sti propuso vol umetría en 2 pisos 
c. Ajuste de espacios y éreas. 
CUADRO DE AREAS 
Espacios Area M2 
- Primer piso 15 
Plazoleta 100 115 
Zona Comercial 156.00 
- Segundo piso 21 41 
Circulación 20 
- Primer oiso 296.5 
Aula Múltiple 240.00 
Cafetería 22.5 
Zona Múltiple Baños 22.0 381 .00 
Hall 12.0 
- Segundo piso 84.5 
Oficinas 84.5 
- Primer piso 212.00 
Aula Taller No. 1 47.00 
Aula Taller No. 2 34.00 
Au la Taller No. 3 34.00 
Baños 25.00 
Zona Educativa Circulación Plazoleta 72.00 382.50 
- Segundo piso 170.00 
Biblioteca 47.00 
Aula No. 1 34.00 
Aula No. 2 34.00 
Oficina 17.50 
Circulación 38.00 
TOTAL AREA CONSTRUIDA PR IMER PISO 623.50 
TOTAL AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 296.00 
TOTAL AREA CONSTRUIDA 919.50 M2 
Area parqueadero 39.00 
Area Vía peatonal 160.00 
Area Zonas Verdes 611 .50 
AREA LOTE 1.434.00 M2 
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b. Ajustes y sugerencias 
- Número de espacios requeridos. 
- Distribución de los espacios - Areas Comunes 
Areas Privadas. 
- Relación de los espacios - v 1sua1 - Física. 
4.3 . Resultado ( P-37 l 
1 
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- Comunicación directa e indirecta entre los espa-
cios (corredores, hall, zonas verdes plazoletas, 
etc.). 
- Visuales (C readas existentes). 
- Localización puertas ventanas. 
··· - -. 
- - .. -. -.. 
ne __ 11()() 
5. FASE ELABORACION PROYECTO 
5.1 . Objetivo 
Optimizar distribución y relación de espacios plan-
teados; 
5.2. Contenido 
a . Descripción Proyecto 
Implantación en el lote ( P-38 ) 
El análisis del lote, permitió reconocer tres (3) zo-
nas ... zona de actividad en donde se ubicó el acce-
so . .. La zona comercial y el aula múltiple, zona de 
calma en donde se ubicaron las aulas taller, aulas y 
biblioteca y la zona de protección ambiental en 
donde se ubicaron los lavaderos comunales aprove-
chando un nacimiento de agua. 
b. Relaciones con el paisaje 
Siendo la vista norte la mas importante pues se di-
visa la ciudad de Bogotá enmarcada por el denomi-
nado Bosque Oriental. .. se planteó, que todos los 
espacios tuvieran apertura hacia la fachada norte. 
c. Orientación 
El proyecto se orientó Este-Oeste por las caracte-
rísticas topográficas del lote y teniendo en cuenta 
que el uso va a ser educativo no se recomienda la 
incidencia directa del sol. 
d. Volumetría 
Para ajustarse a la topografía inclinada del lote, 
el proyecto se planteó en niveles. 
La zona comercia l y la zona de aulas se plantea-
ron en dos (2) pisos. 
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La aplicación de la Metodolog fa de Diseño Participativo del Habitat en diferentes tipos de 
proyectos y comunidades nos permitió evaluar su efectivo aporte al proceso de desarrollo y 
RehabilitaciOn de 1os Asentamientos Humanos Subnormales, interviniendo en la solución de 
la necesidad más urgente de nuestros habitantes : La vivienda. 
El análisis de estas experiencias nos permitió destacar el logro de los siguientes a~pectos: 
El inicio de un proceso d_e desarrollo integra l en las comunidades dotándolos de herramien-
tas conceptuales, para analizar, evaluar, tomar decisiones y de esta manea ser los gestores de 
su propio desarrollo. 
Soluciones arquitectónicas de óptimas características espaciales tanto a nivel del espacio 
público como privado consecuente con las necesidades específicas de la comunidad, en los 
cuales identifica y reafirma sus valores, tradiciones y expresiones; que generaron apropiación 
del proyecto por parte de los usuarios y la creación de un habitat més humano. 
La participación activa de la comunidad en todo el proceso de desarrollo se refleja en la 
respuesta totalizadora del proyecto, que integra los corrponentes afectivos, culturales, cog-
noscitivos Socia les y económicos lo que hace que el proyecto sea una solución auténtica y 
foociona l acorde con unas necesidades específicas. 
Esta metodología se plantea como un aporte al sistema de Formación Profesional Integral 
en el cual el individuo es el sujeto principal y eje orientador de todo el proceso, concibiéndo-
lo como un ser íntegro , lo que dió como resultado que el proyecto transcendiera, la solución 
espacial generando un cambio actitudinal y social en ben~ficio del individuo y de la comuni· 
dad. 
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